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S E : VEIIVJDE: 
L o c o m ó v i l 12 HP de un cilindro, con hogar y parrilla para que-
mar pajas, lena o carbón; y T n i l a d o r a con Zarandón, marcas Marshall. 
M a q u i n a d e v a p o r 24 HP, dos cilindros y condensador. 
C a l d e r a 30 HP, no tubular. 
Para más detalles, a D. Juan J. de la Fuente, en Antequera 
POLITICA INGENUA 
I I I 
R E S U M E N 
i 
La m e j o r d ic tadura 
El Directorio Militar que, como 
toda cosa humana, ha tenido sus 
errores y los seguirá teniendo, ha 
hecho, en año y pico de existencia, 
mucho más bien a España que pu-
diese haber hecho cualquier otra 
forma de gobierno. Esto es axiomá-
tico. Es indudable también que cuen-
ta con todos los españoles de buena 
fe y que si no tiene a su lado, en 
esencia, a los intelectuales auténti-
cos, los tiene, en lo que se refiere a 
impedir la vuelta de lo viejo, en ab-
soluto y en totalidad. 
En realidad, casi es inútil esta coa-
lición: la política antigua, desmedu-
lada, pirámide de palabras sonoras 
perfectamente huecas, era un fantas-
ma de trapo, pronto a desmoronarse 
al primer cogotazo. 
No ha sido la mayor heroicidad 
del Ejército venir a dárselo. La heroi-
cidad ha venido luego: labor diaria y 
perseverante de unos hombres faltos 
de entrenamieuío, sin perder un mo-
mento la ecuanimidad, sin apretar 
ninguna de las clavijas ¡que tan fácil 
les hubiera sido apretar!, sin moles-
tarse por el, chorro de bilis que dia-
riamente le? han lanzado los bibero-
nisías recién cesantes con el impudor 
más paradisiaco, permitiendo labor 
negativa, incluso hostil, a periódicos 
incinseros que viven de su agresivi-
dad, llevando al más ancho limite la 
libertad dentro del orden, sin un 
gesto fascista, sin una persecución 
que lamentar, aunque otra cosa d i -
gan los que les conviene decirla... 
Esta es la heroicidad. Y esto es lo 
que habrá que reconocer siempre, 
doblemente cuando la serenidad de 
los años futuros compare las tres 
dictaduras europeas... en lo que ad-
miten comparación: la soviética, an-
ticipo del Apocalipsis, opresora y 
abominable, triunfo y apoteosis de 
la maldad gregaria; la italiana, cómi-
camente imperialista y trágicamente 
manchada de sangre; la española, 
perfectamente sosegada... y piadosa. 
II 
E l ún ico remed io 
Claro, que a los espíritus liberales 
Ies hubiese agradado más que el tor-
taso al fantasma se lo hubiesen dado 
las izquierdas extremas; pero cual-
quier hombre honrado, por muy ex-
tremista que sea, tiene que recono-
cer que las izquierdas avanzadas es-
pañolas no están ni remotamente ca-
pacitadas para el caso, ni lo estarán 
en muchísimo tiempo, aunque sea 
una pena confesarlo. La mejor prue-
ba es, que de estarlo, no hubiesen 
esperado la acción de los militares, 
sino que hubiesen tomado la inicia-
tiva,—que motivos ya había de so-
bra—, bastante antes del 13 de Sep-
tiembre de 1923. 
III 
L a re t i r ada 
Se trataba, fundamentalmente, de 
restablecer el principio de autoridad, 
que en toda nación, por muy liberal 
que sea, es el eje de la vida pública: 
El Directorio lo restableció en abso-
luto. Callaron los estampidos de,las 
pistolas catalanas, apagáronse los 
himnos separatistas, se hundieron en 
la sombra los bandidos al chasquido 
siniestro del garrote, se suspendió la 
francachela burocrática y empezó a 
crujir el andamiaje de tela de araña 
de-Ios caciques pueblerinos. 
Se trataba también de encauzar 
los problemas-pesadillas de la Na-
ción: El Directorio los encauzó. Si 
no con el más completo éxito, con 
la más absoluta buena fe. 
Se trataba de despertar la ley mo-
ral amodorrada, de hacer una revul-
sión pujante del más rudimentario 
instinto de conservación, de promo-
ver la gran cruzada contra los , de 
hacer salir a los buenos de su silen-
cio de protesta, tras del cual latía un 
anhelo vigoroso de cambio... Se tra-
taba de preparar la tierra para un f lo-
recimiento... 
Esta es la labor y ya está hecha. 
Ahora el Directorio se marcharla si 
tuviese ya buscados nuevos inqui l i -
nos a quienes colocar el cotarro gu-
bernamental. Pero ¿quiénes van a 
ser? ¿Los desbaratados? Eso quisie-
ran ellos y sus .mesnadas de ancho 
diente lobuno; pero el país (que ya 
no es una cosa abstracta, sino que 
vive y alienta y palpita, recién des-
pierto) no lo toleraría. ¿Saldrán de 
la Unión Patriótica? ¡Ejém! ¡Ejém! 
Salgan de donde salieren, todo es 
cuestión de reunir unos cuantos 
hombres del calibre (12 y fuego cen-
tral) de Calvo Sotelo. Incluso entre 
los dispersos hay gentes sanas apro-
vechables; ladrillos enteros, bien co-
cidos, que no se partieron en el de-
rribo. Hasta que el Directorio no or-
ganice estos materiales no podrá 
marcharse. 
Por todo esto, se asombra uno, 
cuando encuentra gentes todavía 
aferradas al letorno, náufragos en el 
mar de su esperanza y fanáticos de 
su egoísmo; gente de poca compren-
sión, a fin de cuentas, pues les bas-
taría' explorar un poco, adentrándose 
en el sentir de España, para com-
prender lo absurdo de sus preten-
siones sin pudor. 
El Directorio calla. Deja hablar y 
hacer tanto como el más liberal de 
los gobiernos, tolera las cabriolas de 
los descontentos, la erisipela de los 
amargados y los torpes ataques de 
los concupiscentes, para no tener 
que reprocharse una sola violencia 
en el futuro. Cuando todo esté listo 
se marchará, dejando el Gobierno 
en manos asépticas... o desinfecta-
das, que no es lo mismo, pero que 
se parece' mucho. 
Y España, orientada en el rumbo 
nuevo, será gobernada por quienes 
no tendrán que utilizar, como pun-
tos de apoyo para la palanca de su 
prestigio, la cobardía, la bajeza, la 
maldad, la incultura y la abulia de 
las masas acéfalas Por quienes 
siendo puros, podrán, limpios de pe-
cado, arrojar la primera piedra al 
compañero que se tuerza... 
IV 
La ú l t i m a reserva 
Todo esto puede que no ocurra, 
porque el país, como todos los paí-
ses, está plagado de , y de imbé-
ciles. Pero ¿quién duda que es lo 
que éticamente debería ocurrir? 
A. P. 
L A M U E R T E : DE: JE:SÚS 
Apurando su agonía, 
Con los ojos ya sin luz 
Que fueron la luz del día. 
Está el Hijo de María 
Enclavado en una cruz. 
Y María, desolada 
Por la fuerza del dolor. 
Con clavos de amor clavada 
Y sin cruz, crucificada, 
Está a los pies del Señor. 
En torno del cuadro aquél 
Que es la belleza suprema 
Y contrastando con él. 
Grita el pueblo de Israel 
Y más que grita, blasfema. 
Y el universo cubierto 
De sombras, casi sin luz. 
Espectral, lívido, yerto, 
Dijérase que está muerto 
Antes que Cristo en la cruz. 
¡Oh, qué escena de pavor! 
Qué misterio tan profundo 
Aquel, en que por amor. 
Rinde su vida el Creador 
Para redimir al mundo! 
¡Cómo surge y cómo brota 
El fecundo manantial 
De su sangre, que se agota 
Hasta que no queda gota 
En su cuerpo celestial, • 
Mas Jesús está expirando... 
A su Padre encomendando 
El espíritu, inclinó 
La cabeza, y exhalando 
Su último aliento, murió. 
Y en el solemne momento 
De su muerte, se dijera. 
Que mostró su sentimiento 
Con rudo sacudimiento 
La Naturaleza entera. 
Sol y luna se eclipsaron. 
Vibró el rayo en las alturas. 
Piedras con piedras chocaron 
Y hasta los muertos se alzaron 
De sus huecas sepulturas. 
Sobre la tierra sombría 
No brillaba ya más luz 
Que la mirada que había 
En los ojos de María 
F.ijos en la santa cruz. 
Mas cuando a través del llanto 
Muerto al Hijo contempló 
Y los cerró con espanto, 
¡Tendió la noche su manto 
Y a la tierra amortajó! 
CARLOS VALVERDE 
las iifim leí brío 
Llegado que hubieron al huerto de 
Getsematú Jesús y sus once discípulos, 
tomó a tres de estos, e internándose en 
la espesura del olivar, comenzó a decir-
les lleno de temor y congoja: «Triste 
está mi alma... Esperad aquí y velad 
conmigo». Apartóse con trabajo de 
ellos y puesto de rodillas, oraba,—dice 
San Lucas—, con estas palabras: «Pa-
dre mío, si es posible aparta de mí este 
cáliz». 
El cáliz de amargura que Jesús pedía 
fuese apartado de si, no era otro que los 
pecados de los hombres con todo el cú-
mulo de consecuencias de trascenden-
cia incalculable, que por su propia vo-
luntad había Dios traspasado a él, cuan-
do al exigir la divina Justicia una satis-
facción rigorosa y condigna, consintió 
en que sobre sus hombros descargase 
el peso de aquellos, diciendo: «Ecce 
venio»; ofreciéndose de este modo co-
propiciación por nuestros pecados 




Pero es llegada la oportunidad de 
realizar la oblación voluntaria; es llega-
do el momento en que Dios quiso 
«quebrantar» a Jesús con el sufrimiento 
y con la enfermedad; es llegada la hora 
de verse frente a frente las potestades 
de las tinieblas y el que había sido car-
gado con las iniquidades de todos los 
hombres; y no de otro modo que el va-
leroso atleta consciente de su fuerza, 
antes de comenzar la lucha se estreme-
ce en precencia de su adversario. Cris-
to, verdadero hombrea se angustia y 
atemoriza. 
Es el mal la causa objetiva del temor, 
y tan grandes eran los que a lesucristo 
amenazaban, tan grandes los que al sa-
lir fiador del hombre caían bajo su res-
ponsabilidad, que no pudo menos de 
sentir marcada repulsión hacia ellos, 
sin que fuera inmoderado aquel temor. 
A vista de tan terribles males, como 
le acometerían en su Pasión, un intenso 
dolor se apodera de las regiones inferio-
res de su espíritu.. Y como estos males 
pasados, presentes y por venir cruzaban 
por su memoria, eran naturalmente de-
testables a su espíritu y se hallaba en 
situación imposible de evitarlos, acude 
al Padre, con perfecta sumisión a su 
querer, y le pide que aparte de sí tan 
amargas hieles. 
Más amargo que la hiél fué para el 
amoroso Corazón de Cristo el aluvión 
de injurias y alevosías que ya comen-
zaba a caer sobre él: la traición y nega-
ción cobarde de sus discípulos, la so-
LiA VERDAD 
G A R A G E ( 
Automóviles de alouiler 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva 
berbia y envidia de quienes se llamaban 
sacerdotes y sabios de Israel, la vil ca-
lumnia de testigos asalariados, el escán-
dalo ante las afirmaciones de la Verdad 
misma, las soeces descortesías, retos 
atrevidos y horrorosas blasfemias de 
soldados y sayones, la adulación ras-
trera, cuya temeridad llegaría a poner 
osadamente las manos en el rostro que 
retrata de Dios la Majestad suprema... 
Todo esto veía Jesús, y su exquisita 
fantasía le representaba al vivo otros 
eslabones de la misma pesada cadena, 
otros innumerables vicios y pecados 
imputados a él, cual víctima propiciato-
ria. La «hipocresía» de todos los tiem-
pos que finge, para sacar en propio fa-
vor el mayor partido posible de todo lo 
humano y lo divino; y que, uniéndose a 
la adulación abraza y aprisiona a su 
víctima, como el ofídeo aprisiona a 
quien ha de inocular su ponzoña. El 
«egoísmo», familiar de la soberbia, ar-
diente simoúm, que seca las más nobles 
aspiraciones del alma; que cierra sus 
oídos al clamor del indigente, y que, 
falseando la idea del «deber», la ensan-
cha, como un cuerpo elástico, obligan-
do a todos a ser incluidos dentro de su 
ámbito, cuidando muy bien el egoísta 
de no internarse ni ayudar al peso co-
mún, siquiera con la punta de su dedo. 
La «ambición», doméstica del egoísmo, 
que para conseguir sus anhelos de en-
grandecimiento, no duda en asociarse 
ora a la hipocresía, ora a la mentira, ya 
con falsos amigos del bien general, ya 
con enemigos declarados, sin detenerse 
en cometer traiciones que no se pueden 
calificar. La «lujuria», hija bastarda de 
estos vicios en torpe maridaje con las 
furias del infierno, que introduciendo 
unas veces cautelosa o descaradamente 
morbosas sugestiones en la fantasía, re-
mueve el cieno sedimentado en lo infe-
rior de nuestro ser; y con más o menos 
impúdica osadía, otras, se muestra con 
atracciones tentadoras, arrebatando, 
cual arpía, el pudor de los jóvenes y 
hasta la inocencia (¡escándalo!) de ni-
ños imbeles... Impresionada la fantasía 
de Cristo con tanta iniquidad, y profun-
damente atribulado; privado del manan-
tial de las lágrimas, arroyuelo que ser-
pea dentro del alma, y hasta del natural 
alivio que la sangre presta al corazón en 
semejantes ocasiones, nuevas amargu-
ras y tedios oprimían su espíritu, ha-
ciéiulole sufrir agonías de muerte. Un 
sudor frío, a manera de gotas de san-
gre, bañó todo su cuerpo y regó aquella 
tierra de Getsemaní, menos ingrata que 
los hombres por quienes se derramaba, 
cuya ingratitud fué el dolor más agudo 
que Jesucristo en el Huerto padeciera. 
Hagamos cierta con buenas obras 
nuestra elección para que, cuando nos 
llegue la hora de la agonía, merezca-
mos por la amargura y sangre preciosa 
de Jesucristo el premio que él nos con-
siguió con sus dolores. 
P. RAFAEL M.a DE ANTEQUERA, 
Capuchino. 
Paco Blázquez y Antequera 
El ilustre médico militar, atento a cuanto redunda en beneficio de su patria 
chica, envíanos el siguiente artículo, que es rasgo de su temperamento, bondad 
y cultura. Dice así: 
Una buena obra antequerana 
Después de haber visitado esa na-
ciente institución de puericultura ante-
querana, no podemos por menos, que 
correspondiendo a los sentimientos de 
impresión gratísima que nos produjo, 
escribir estas cuartillas, que sean a la 
par que testimonio de felicitación para 
sus Iniciadores y de público elogio para 
cuantos cooperan o colaboran en ella, 
la adhesión de mi pluma para enaltecer 
esa obra altruista y buena de la crianza 
de los niños en su primera edad, que 
una tercera parte de los que nacen su-
cumben sin deber, en gran mayoría, por 
ignorancia cruel, y en tantos otros ca-
sos por esa plaga inhumana de la mise-
ria física y moral de las pobres mujeres, 
que se aprestan a ser madres sin docu-
mentarse de aquellos elementos de hi-
giene de la crianza, sin los cuales se 
malogran tantos seres inocentes, flores 
que se marchitan apenas nacen, por 
tanta hostilidad como les acecha. 
La Gota de Leche antequerana llena 
una necesidad que se hacía sentir; no 
pueden ser más hermosos los móviles 
que la inspiran. Y es un deber indecli-
nable, que obliga a todos, el apoyo a 
instituciones de esa naturaleza, el fo-
mento, la difusión y la explicación de 
su alcance y de sus beneficios, para que 
todos, altos y bajos, le presten la aten-
ción debida y vean satisfecha la utilidad 
de la prestación ecónomica que apor-
ten, ante la reducción que se hará notar 
a su influjo, si es bien dirigida, de las 
estadísticas, aterradoras a veces, de la 
mortalidad infantil, en las que sobre 
tantas causas de orden social y de im-
cumplímiento de los preceptos de la hi-
giene más elemental, descuellan la in-
clemencia del abandono y de la igno-
rancia. 
Y debe ser motivo de remordimiento 
y de anatema para la sociedad, cuando 
se trunca la vida de tantos seres ino-
centes por el cruel desamparo y la falta 
de asistencia y de dirección. 
Todas las obras de protección a la 
primera infancia son fecundas en resul-
tados, porque no solo llenan el postula-
do humanitario, sino que a su vez ele-
van las energías del país, su valor, y su 
riqueza, incrementando la población. Y 
no solamente la institución de La Gota 
de Leche atiende a la crianza del re-
cíennacido en sí como necesidad indi-
vidual, sino que aplaca con su actua-
ción los efectos de la miseria, en tantos 
casos, y las tristes consecuencias del 
trabajo profesional, obligado de las 
madres, en otros. 
Alientan con su ejemplo de abnega-
ción y desinterés, creencias religiosas y 
sentimientos morales, cuando ven las 
mujeres que esas obras benéficas, tan 
llenas de amor por aquellos desvalidos 
seres fruto de sus entrañas, pregonan 
con la caridad más pura las excelencias 
espirituales; y luchan a su vez contra la 
ignorancia, difundiendo diariamente en-
tre las aprendices a madres los precep-
tos de la buena higiene, los cuidados al 
reciennacido, los peligros de la crianza, 
las adulteraciones nocivas de la leche, 
las gráficas comparativas del peso, los 
estigmas patológicos y los riesgos evi-
tables, que en tantas veces por ignoran-
tes descuidos, hacen torcer el curso fe-
liz de tantos seres,que se malogran inde-
bidamente, inmolados en el altar del 
sacrificio más estéril e infecundo. 
La Gota de Leche antequerana es un 
paso importante en la obra sanitaria lo-
cal, a la que no podía faltarle el concur-
so y la cooperación de los antequera-
nos, poique con ella se emprende la 
gran cruzada de la higiene infantil, cu-
yos preceptos y cuyos beneficios some-
ramente exponemos en los párrafos 
anteriores. 
Merece felicitación sincera la labor 
de mi digno compañero el Dr. don luán 
Jiménez, quien podrá ver con legítima 
satisfacción coronados sus esfuerzos 
habiendo vencido con su tenacidad y 
su actuación, viendo hoy satisfecho, el 
funcionamiento de aquel centro de pue-
ricultura, cuya importancia, aunque a 
primera vista no se mida, es de trascen-
dencia social inmensa y honra el buen 
nombre de Antequera. 
Bien hace el Ayuntamiento en pres-
tarle su concurso y apoyo, que no po-
día negarle a una obra de tanto interés 
local; y el de aquellas buenas monjas 
cuya comunidad une un timbre más de 
honor a sus estatutos, velando por la 
buena crianza de los recíennacidos y 
colaborando en la simpática empresa. 
Y no entro en el aspecto científico de 
la instalación hecha en el Asilo, porque 
no encaja su descripción en las colum-
nas de un periódico noticiero, pero 
baste decir que es una estación de pue-
ricultura bastante completa, que se 
puede enseñar a todo el mundo, y don-
de las necesidades para la esterilización 
de la leclfe, desnatación, cuadros de 
mezclas, conservación y limpieza de 
vasijas, y estadísticas, se llenan cumpli-
damente. 
Con lo hecho ya es mucho, porque 
aunque solo sea por hoy un ensayo y 
un principio, sus beneficios se estima-
rán tanto y tan pronto, que no me equi-
voco al afirmar, que se ha dado un pa-
so muy importante en la obra de higie-
ne local, que hay que proseguir, pues 
no existe mayor bien terrenal que la sa-
lud, y esta no se defiende, si no-la escu-
dan y amparan los preceptos de la bue-
na higiene. 
FRANCISCO BLÁZQUEZ BORES. 
Sevilla, Marzo 1925. 
La procesión de Semana Santa 
la del Dulce Nombre de Jesús satis-
facer aquellos deseos. Y la más mo-
desta de las cofradías, se apercibe del 
sentir de la ciudad, y enseguida con-
grégase en Belén el domingo, a reque-
rimiento de su excelente Hermano 
mayor don Joaquín Muñoz González 
del Pino, acudiendo numerosos cofra-
des, que oyen con Júbilo y agradeci-
miento que D.a Purificación González 
del Pino, camarera de la bellísima 
imagen titular, se encuentra dispuesta 
prestando su decidido concurso de 
todo orden, a que se verifique la pro-
cesión sí así lo quiere la Junta. Y co-
mo por unanimidad los cofrades lo 
desean, se acuerda que se celebre, y 
que sea el viernes santo, y todos los 
concurrentes se trasladan al domicilio 
de la virtuosa e ilustre dama, para 
testimoniarle su consideración y agra-
decimiento. 
Muy merecido tiene ese homenaje 
de simpatía la amable señora, pues 
esencialmente a ella se debe que An -
tequera tenga procesión este año. 
Realmente, la ciudad católica debe 
grat i tud este año a la Hermandad de 
la Virgen de los Dolores, pues cuan-
do, aunque por bien distintas causas, 
ninguna de las dos cofradías de re-
nombre han podido ofrecerle proce-
sión, aquélla la organiza, laborando 
con toda rapidez y generosidad en 
pro del legítimo anhelo de Antequera, 
de que no se celebre la Semana San-
ta en población de tradición tan cató-
lica sin que haya una procesión si-
quiera. 
En la Prensa y fuera de ella, han 
sido repetidísimas las excitaciones 
cerca de las Hermandades, para que 
no se dejara transcurrir tiempo sin 
preocuparse de la conveniencia en to-
dos los órdenes, de verificar esas br i -
llantes manifestaciones de culto exter-
no. Algo, que no es del caso en estos 
instantes tratar de ello, se ha opuesto 
a que la Cofradía de la Virgen del 
Socorro se decida a sacar sus imáge-
nes. Otra circunstancia, si bien de ín-
dole distinta, ha evitado que pudiere 
D E T E A T R O 
Los hermanos Quintero 
en Antequera 
Mañana domingo, se representará en 
el Salón Rodas la original e ingeniosa 
comedia en tres actos, de los celebra-
dos y festivos autores, señores Alvarez 
Quintero, denominada «Concha la lim-
pia»,.escrita para ser representada por 
dos solos personajes, que interpretarán 
con su acierto y discreción acostumbra-
dos, dos notables artistas ya conocidos 
de este público: Elena Gabaldón y Emi-
lio Espinosa. 
Esta comedia, que estrenaron recien-
temente en Madrid los eminentes acto-
res Rosario Pino y Antonio Torner y 
que alcanzó un ruidoso éxito, bastaría 
por sí sola para consagrar la fama de 
sus autores si ya no la tuvieran alcan-
zada tan merecidamente, pues concebir 
una obra en tres actos, desarrollando 
su tema con el empleo de dos únicos 
personajes; sostener el interés del pú-
blico por un tan largo espacio de tiem-
po, haciéndolo no solo pasadero, sino 
agradable, es un alarde tal de talento y 
capacidad artística, que admira a cuan-
tos han visto representarla y han sabo-
reado su prosa castiza y su diálogo tan 
natural y fluido, como rebosante de 
gracejo y suspicacia. 
Después de esta obra, se" pondrá en 
escena otra, en un acto, de los mismos 
fecundos autores, de gran actualidad 
por estar basada en asuntos de la cam-
paña de Marruecos, muy interesantes 
para todas aquellas personas a quienes 
los mismos afectan o que gusten de es-
cenas guerreras, y que se titula «Las 
hazañas de Juanillo el de Molares». 
Muchos deseos existen por conocer 
el estreno de estas dos producciones de 
los hermanos Quintero, que espíritual-
mente van a visitarnos mañana y cree-
mos con sinceridad que el público, que 
seguramente llenará el Salón, no ha de 
verse defraudado en ellos, antes al con-
trario, es fácil que pida la repetición, a 
lo que la empresa, según nuestras noti-
cias, accedería muy gustosa. 
C A S A M E G U E R R Y 
SEVILLA 
E l viajante de esta importante Casa, partici-
pa a su numerosa clientela, que se encuentra en 
esta plaza HOTEL UNIVERSAL, con un extenso 
muestrario de tejidos en general, confecciones 
sastrería, camisería y ropa blanca, 
el cual presentará a domicilio 
previo aviso en dicho Hotel.. 
Se venden va r i os depósi tos 
para aceite, completamente nuevos, y a 
precios arreglados. 
Para tratar, Lucena núm. 11. 
Se a lqu i l a u n p iso 
calle Camberos, número 8. Para infor-
mes, en «La Estrella». 
u n VERDAD 
D E T O D O 
E n Belén 
Anoche terminó el triduo que con 
gran solemnidad se ha celebrado en ho-
nor de la Virgen de los Dolores. 
La bonita iglesia de Belén se ha visto 
muy concurrida, asistiendo representa-
ción de todas las clases sociales. La be-
llísima imagen es fervorosamente ado-
rada por el vecindario de aquella im-
portante parte de la población, y en esta 
época del año, la hace objeto de home-
naje extraordinario. 
Ha ocupado la tribuna sagrada el Pa-
dre Estevanés, orador muy distinguido, 
hombre de mucho saber y elocuencia^ 
que atrae auditorio numerosísimo. Su 
oratoria, que podríamos permitirnos 
considerarla «sui géneris» y en muchos 
períodos nos recuerda la del célebre 
Padre Gerar, sugestiona a la muche-
dumbre. 
El señor Estevanés es tambtén abo-
gado en ejercicio, civilista y criminalis-
ta; pero sin mermar en nada el concepto 
elevado que de su valia tenemos, no he-
mos de ocultar, que nos es más grato 
verle en el pulpito, aunque desde luego 
traspasando con seguro éxito los estre-
chos límites del sermón evangélico, que 
ejerciendo la abogacía. 
Aprovechamos la oportunidad para 
dedicarle desde estas columnas respe-
tuoso y cordial saludo. 
N u e v o d ipu tado p r o v i n c i a l 
y nuevo ed i l 
Como el Estatuto provincial dispone 
que cada distrito tenga un diputado su-
plente, y que tanto este como el propie-
tario sean a la vez concejales, ha sido 
elegido para aquél cargo, el abogado 
don Juan Rodríguez Díaz, que se pose-
sionó de su puesto yá, y del edilesco, 
don León Sarrailler Dromcens, que tam-
bién fuera nombrado para este cargo há 
pocos días. Ambos señores pues, por la 
reciente disposición son al mismo tiem-
po concejales y diputados provinciales. 
Del señor Sarrailler hemos de limitar-
nos a decir, que si por sus grandes 
prestigios mereció del Gobierno y de la 
Unión Patriótica Antequerana la inves-
tidura de representante provincial, con 
mayor motivo ha de considerarse hon-
rada en él, la edilesca. 
Del señor Rodríguez Díaz diremos, 
que la cultura que también posee, sus 
conocimientos jurídicos, su actividad y 
su buena disposición para todo lo que 
redunde en bien colectivo, son garantía 
de acierto en el desempeño del nuevo 
cargo, como lo han sido en el de edil y 
continúan siéndolo. 
Nuestra enhorabuena, pues, a los se-
ñores elegidos, y a los que los eligieron, 
y estimamos .que la ciudad y el distrito 
pueden esperar mucho de ambos repre-
sentantes. 
Huespedes d is t ingu idos 
Con objeto de realizar excursión a la 
sierra del Torcal, vinieron ayer en auto-
móvil, procedente de Alálaga, veinte 
alumnos del cuarto grupo de la Escuela 
de Minas de Madrid, acompañados de 
los catedráticos don Serafín Orueta y 
don Antonio Bacelga. 
Se mostraron satisfechísimos de su 
excursión a la fantástica sierra, y agra-
decidísimos a las atenciones que les ha 
dispensado durante su estancia en esta 
población el Alcalde accidental señor 
Cuadra Blázquez. 
Esta mañana, después de visitar la 
ciudad, de la que hicieron grandes elo-
gios, continuaron su viaje de prácticas, 
dirigiéndose a Ronda. 
E n La Peña 
Ha sido instalado en dicha sociedad, 
magnífico aparato radio-telefónico. Con 
tal motivó, la elegante sala se ve muy 
concurrida todas las noches. 
Nuevo establec imiento 
En la anterior semana, se ha inaugu-
rado un hermoso y bien surtido estable-
cimiento de quincalla, paquetería, y per-
fumería, en la calle Infante don Fernan-
do número 48. propiedad del simpático 
y joven industrial don Antonio Canas 
García. ., , 
Dado el lujo de su presentación, el 
agrado con que el señor Cañas procura 
complacer a sus clientes y sobre todo, 
la baratura y buena calidad de los ar-
tículos, es casi seguro el lisonjero éxito 
del nuevo establecimiento. 
D e l consabido asunto 
Tenemos que aplazar la inserción de 
la copia del escrito relacionado con el 
asunto de la Cooperativa Eléctrica An-
tequerana, a causa de habérsenos remi-
tido tarde para que entrare en caja. 
Lo insertaremos en el próximo. 
E l C í rcu lo de U n i ó n Pa t r i ó t i ca 
Es ya un hecho la constitución del 
Círculo de este partido, en el local que 
en breve deja desocupado el Banco Es-
pañol de Crédito, el cual ha de trasla-
darse al que ocupara el Café Universal. 
Era de necesidad extraordinaria para 
los intereses de la Unión Patriótica tener 
su centro de reunión, como también ya 
lo tienen en la esquina de la calle de 
Rodas, los bergaministas. 
En la noche del martes y en reunión 
tenida por el comité local de Unión 
Patriótica, con asistencia del señor De-
legado Gubernativo, quedó definitiva-
mente resuelto el asunto, y la comisión 
que habíase designado para formular el 
proyecto ha cumplido bien su cometi-
do. Calcúlanse de veinte a veinticinco 
mil pesetas los gastos de instalación y 
naturales reservas, y esa cantidad esta-
rá suscripta en pocos días. 
Muy bien por la Unión Patriótica. 
Así se hace política. El Círculo contará 
con local esplendido, y en sitio privi-
legiado. 
Teléfonos u rbanos 
Desde principios de la anterior sema-
na, y por cierto muy lentamente, están 
realizándose los trabajos de traslado de 
la central de teléfonos urbanos al edifi-
cio de los interurbanos, por haber pa-
sado, como se sabe, dicho servicio a 
propiedad de esta empresa. 
Por esta razón y seguramente para 
que esté mejor atendido, ha sido aumen-
tado el número de señoritas; por lo que 
confiamos en que serán,corregidas cier-
tas deficiencias que a la falta de perso-
nal hubimos de achacar. 
Se re in teg ra a su cargo 
El miércoles úllínio regresó de Sevi-
lla, terminada la licencia que disfrutara, 
el digno Coronel Comandante militar 
de esta plaza, don Ismael Silva Molina, 
quien el mismo día se posesionó de su 
cargo. 
Nuevo l e t rado 
En atenta carta, se nos ofrece el abo-
gado don Jerónimo Abad Terriza, y nos 
participa que ha establecido su estudio 
en esta ciudad, calle Alameda de Muñoz 
Reina, número 34. 
Mucho agradecemos la atención, y le 
deseamos la suerte que merece en el 
ejercicio de la profesión el distinguido 
jurisconsulto. 
E l A lca lde a M a d r i d 
Para solventar asuntos de interés lo-
cal, ha marchado a la corte el Alcalde 
don Carlos Moreno F. de Rodas. 
Durante su ausencia se ha encargado 
de la Alcaldía, el primer teniente de Al-
calde don Juan Cuadra Blázquez. 
V is i ta de inspecc ión 
Para visitar las obras que se están lle-
vando a cabo en las carreteras del Es-
tado, vinieron de Málaga el jueves últi-
mo el ingeniero Jefe de Obras públicas 
de la provincia, D. Julio Moreno, acom-
pañado del también ingeniero Sr. Cam-
pos, y dos ayudantes. 
Fueron obsequiados por el Alcalde 
con una comida, a la que asistieron va-
rios concejales. 
Parece ser que se habló algo del in-
forme favorable que la Jefatura ha de 
emitir, en los expedientes para la cons-
trucción de tres caminos vecinales de 
Cartaojal, La Joya y la Ribera; y que 
muy en breve ha de comenzar la cons-
trucción de otro camino vecinal, del 
pueblo de la Alameda a Archidona. 
También hemos oído, y a título de ru-
mor lo publicamos, que habiendo sido 
adjudicadas las obras de reparación del 
trozo de carretera de esta ciudad a Bo-
badilla, desde el cruce de la de Campi-
llos a la estación férrea de aquél anejo, 
dentro de unos días han de comenzarse, 
La CASA BERDUN 
por haber adquirido una importante partida de Telas Blancas 
hace una verdadera realización de estos artículos. 
C U R A D O G I B R A L T A R . . . . 4 C rtfts&C n i ^ 7 £ l 
LA MEJOR Tela Blanca que se conoce • ^ P*®*^" | ^ B ^ A . C 1 « 
E S P E C I A L D E S E Ñ O R A . . . 25 ptas. pieza. 
M u s e l i n a d e m e t r o d e a n c h a , a 0 . 7 5 
Granos de Oro, Frutos del Telar, Angelinas y toda clase de gé-
neros blancos y crudos, a menos de la mitad de su valor. 
Antes de hacer sus compras visite la Casa Berclún 
como lo han sido yá las de esta pobla-
ción al Valle de Abdalajís. 
Si tales noticias tienen confirmación, 
como creemos la tendrán, estamos de 
enhorabuena los antequeranos, y felici-
tamos a los señores de la Unión Patrió-
tica por el éxito que han alcanzado en 
sus gestiones. 
Así se hace patria. 
M u e r t e repen t ina 
Ayer tarde se recibió en esta ciudad 
noticia de que el alguacil del Ayunta-
tamíento del pueblo de Humilladero, 
llamado José Velasco García, había si-
do hallado cadáver en el margen de la 
carretera de los Carvajales, próximo a 
la finca «La Graniza», por el vecino del 
mismo pueblo José Segura Arroyo, que 
casualmente pasaba por aquél sitio. 
Sin pérdida de momento salió para 
dicho punto el digno Juez de Instrucción 
don Agustín Denis, acompañado del 
Habilitado Sr. Jiménez, personándose 
en el referido sitio y auxiliado del médi-
co de Humilladero don Pablo Salinas 
procedióse al levantamiento del cadá-
ver, ordenando su traslado a Humilla-
dero para la práctica de la autopsia y 
demás diligencias de rigor. 
De las averiguaciones practicadas 
parece resultar que la muerte le sobre-
vino a consecuencia de una enfermedad 
que padecía. 
El desgraciado alguacil era viudo y 
con dos hijas ambas casadas, 
U n ángel más 
Nuestros queridos amigos lOs señores 
de Morales (don Manuel), han tenido la 
desgracia de ver morir al más pequeño 
de sus hijos, de algunos meses de edad. 
Testimoniamos nuestro pesar a los 
amantes padres. 
La banda de E x t r e m a d u r a 
Para asistir a la procesión del Viernes 
santo, está contratada la excelente ban-
da de música del Regimiento de Extre-
madura, de guarnición en Algeciras. 
Es casi seguro, que también venga la 
de cornetas y tambores, al objeto de 
que los tres Pasos vayan acompañados 
de música. 
Llegará la tropa el Jueves santo. 
En fe rmos 
La señora condesa de Colchado está 
bastante'mejorada de su dolencia. 
—Don Ramón Checa Moreno, nues-
tro querido amigo, se encuentra algo 
delicado de salud; hallándose en esta 
ciudad con tal motivo, su hijo don An-
tonio,'distinguido médico. 
—Se encuentran algo mejorados la 
monísima hija de don Rafael Vázquez, 
y don Antonio Caballero Almagro. 
— En el mismo estado continúa la dis-
tinguida esposa de don Francisco Mu-
ñoz Checa; y el hijo de nuestro particu-
lar amigo D. Francisco Torres Rodrí-
guez. 
A todos deseamos total restableci-
miento. 
Tar i fas inexactas 
Por el Directorio Militar se ha prohi-
bido, por ser inexactas, la reproducción 
de las tarifas de cédulas personales que 
hace unos días publicaba El Imparcial. 
Así nos lo comunica en atento oficio 
el señor Comandante militar de la plaza. 
V ia je ros 
Después de breve estancia en esta 
ciudad con motivo del fallecimiento de 
su padre, nuestro inolvidable D. Martin, 
regresó el domingo último a Madrid, el 
culto abogado y querido amigo nuestro 
don Martín Ansón Sánchez. 
— A Torre del Mar ha marchado don 
Pedro Puche Ramos, nuestro apreciable 
amigo. 
—De Ronda vinieron ayer en automó-
vil los señores de Herrera Ventura, a 
pasar el día con su hermano nuestro 
buen amigo don Diego; regresando por 
la tarde, acompañados de su bella y 
simpática sobrina Aníta Herrera Rosa-
les, que con ellos va a pasar unos días 
a la ciudad del Tajo. 
—Después de pasar una larga tempo-
rada en Granada, regresó don Juan Ló-
pez Perea. 
—Pasa unos días en esta ciudad doña 
Concepción Vega, viuda de D. Antonio 
Pérez de la Vega, e hijo. 
—Hoy ha marchado a Málaga para 
regresar a Barcelona, después de haber 
estado unos días en esta población, la 
simpática señorita Asunción Ciralt. 
—Con inotivo del banquete que ma-
ñana se dará en Tafersít (Marruecos) en 
honor del Sr. Presidente del Directorio 
Militar, y con el fin de asistir al mismo, 
ha salido para dicho punto el presbítero 
don Miguel Palomo Vallejo. 
—En automóvil ha marchado a Mála-
ga con D. Fernando Bassi y señora, que 
de dicha capital vinieron el viernes, la 
simpática señorita Pepita Ortíz. 
T o m a de poses ión 
Han tomado posesión en la Caja de 
Reclutas de esta ciudad, el Comandante 
don Mariano García Serrano y los Capi-
tanes don Gregorio Guerra Zabala, don 




Sesión de anoche. 
Preside el Alcalde accidental D. Juan 
Cuadra Blázquez y asisten los señores 
Rojas Arreses, Rojas Pérez, Bores Ro-
mero y Moreno Ramírez de Arellano. 
Se acordó informe el negociado co-
rrespondiente en solicitud que presenta 
don José Rodríguez Muñoz pidiendo la 
exención de derechos de inspección y 
reconocimiento de establecimientos in-
dustriales, de una prensa de su propie-
dad que no utiliza. 
Se autorizó a donjuán Aguilera para 
sustituir el pavimento que corresponde 
a la casa de su propiedad situada en la 
calle de Trasierras. 
Se acordó el cese de los auxiliares 
de arbitrios Felipe de los Ríos, José 
Morente Pelaez, Rafael García Carbo-
nero, Antonio Nuñez Cobos, Matías 
Toro Luque, José Acedo Martin y Ma-
nuel Ruz Montero y la baja a tres pese-
tas el jornal que viene disfrutando José 
Conejo Morales. 
Quedó enterada la Corporación de la 
baja hecha por don José Mantilla, en 
cuenta presentada por honorarios en 
distintos asuntos que le han sido enco-
mendados. 
Se acordó conceder doscientas cin-
cuenta pesetas para la reparación de un 
camino vecinal en Bobadilla. 
Se acordó se formule presupuesto 
por el señor Arquitecto para la repara-
ción de los sótanos y baranda de la 
Plaza de Abastos. 
Se acordó conste en acta el agradeci-
miento de la Corporación por la gestión 
realizada por el Delegado gubernativo 
para la cesión por el señor Lafore de 
una pequeña parcela de terreno que 
frente al Cementerio posee y que se 
trasmitan a este señor las más expresi-
vas gracias por tal cesión. 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
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Proyecto de Reglamento 
para la „Escuela de Artes e Industrias 
y Oficial del Trabajo" de nueva crea-
ción en Antequera 
(CONTINUACIÓN) 
De los programas 
Art. 38. Los programas de las asig-
naturas que han de explicarse serán re-
dactados por el profesor correspondien-
te, quien los presentará a la junta de 
profesores a su aprobación. 
Art. 39. Los programas se conser-
varán en Secretaria a disposición de 
quien quiera consultarlos. 
Del personal de la Escuela 
Art. 40. El personal de la Escuela 
se compondrá del director y profesores 
de las asignaturas teóricas y prácticas, 
además de un oficial de Secretaría y or-
denanzas. 
Del director 
Art. 41. El director es el jefe de la 
Escuela en \p que concierne a la inspec-
ción, administración, representación y 
gobierno de la misma: será ingeniero o 
perito. 
Art. 42. El director será nombrado 
por la Junta local de enseñanza indus-
trial. 
Art. 43. Corresponde al director de 
la Escuela: 
1. ° Cuidar que se cumplan Con exac-
titud las disposiciones contenidas en 
este Reglamento y cuantas órdenes se 
reciban de la Junta local. 
2. ° Dictar las instrucciones conve-
nientes para el buen régimen de la mis-
ma. 
3. ° Convocar y presidir la Junta de 
profesores, dirigir las discusiones y dis-
poner lo necesario a fin de que "Se cum-
plan sus acuerdos. 
4. ° Proponer a la Junta local cuanto 
crea conveniente para mejorar el régi-
men de la Escuela. 
5. ° Autorizar los gastos del Estable-
cimiento. 
6. ° Presidir los tribunales de exá-
menes cuando lo crea conveniente. 
Art. 44. En caso de enfermedad se-
rá sustituido por el subdirector de la Es-
cuela. 
De los profesores 
Art. 45. Los profesores serán nom-
brados por la Junta local de enseñanza 
industrial. 
Art. 46. Entre los profesores se 
nombrará un subdirector y un secreta-
rio en la primera junta que celebren. 
Art. 47. Las plazas de profesor se 
cubrirán por concurso, siendo preferen-
tes los Peritos o los que posean un títu-
lo del Estado que acredite poseer, co-
nocimientos amplios de las asignaturas 
que han de explicarse. 
Art. 48. En la Escuela habrá el nú-
mero de profesores necesarios que re-
quieran la cantidad de asignaturas que 
han de explicarse. 
Art. 49. Para las enseñanzas prácti-
cas habrá un profesor por cada uno de 
los oficios que se enseñen. 
Art. 50, Los nombramientos de pro-
fesores se harán con carácter interino 
durante un curso. Si al terminar éste la 
Junta de profesores informa que el pro-
fesor ha explicado de un modo satisfac-
torio sus asignaturas, la Junta local pro-
cederá a confirmarlo en propiedad en 
el cargo. 
Art. 51. Los profesores solo podrán 
ser separados de sus cargos como con-
secuencia de acuerdo tomado por la 
Junta de profesores con una mayoría 
de votos de las tres cuartas partes de la 
misma. Este acuerdo con la exposición 
de los motivos que lo ocasionaron, jun-
tamente con los descargos que presen-
te el interesado, se elevará a la Junta 
local por el director de la Escuela para 
su resolución. 
Art. 52. Las obligaciones de los 
profesores son: 
1. ° Asistir puntualmente a las clases. 
2. ° Pasar a Secretaría parte diario 
de las notas y las faltas de los alumnos. 
3. ° Concurrir a las Juntas y cumplir 
lasórdenes que se dicten encaminadas al 
buen régimen y disciplina de la Escuela. 
4. ° Redactar los programas de las 
asignaturas que han de explicar, 
(Continuará) 
G A R B A N Z O S 
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Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 ki lo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, pías- 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
JOSE LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Antes de hacer compras, v i -
siten esta casa, y saldrán muy 
satisfechos y complacidos. 
Trinidad de Rojas, (antes Lucena) 
frente a la Farmacia de D, Ildefonso Mir 
mm 
NanMo 
L u c e n a n ú m . 18 
Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Rioja de la señora 
Viuda de Heredia, una de las mejores 
bodegas de Logroño. 
Se sirven a domicilio, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
E l l i t ro , 0 . 7 0 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 





Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 
m 
11 11 
Venta a l p o r m a y o r , Muñoz H e r r e r a , 3, y en todos los 
estab lec imientos de l r a m o . 
m 
^ Mármoles de todas 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
iguez - Medidores, 8. 
como un manjar no se hace apetecible si su presentación no es 
agradable a la vista, del mismo modo un individuo de porte desas-
trado dará siempre una sensación deplorable. Igual ocurre con los 
impresos del comercio y particulares. Una tarjeta, carta o factura 
fina y artística, realza un establecimiento de poca importancia; y 
un impreso feo desacredita un negocio pujante. _ 
L A I M P R E N T A D E F . R U Í Z se esmera en dar a cuantos trabajos se 
le confían, ese aspecto especial de limpieza, finura y elegancia, dentro de la 
mayor economía en los precios , 
Merecí ¡las, 18 - ^ f 1 ^ Teléfono 164. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
D o m i n g o s : P l a t o d e l d í a . 
H u e v o s a l a f l a m e n c a . 
Se sirven raciones de este plato 
a domicil io. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL 
Se venden 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras^Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madr id . 
D e v e n t a e n L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
y Semana Santa 
HAN LLEGADO 
MaNor ma 
Conservas de pescados 
Atún en aceite 
Sa lmón 
Ca lamares 
Langosta y Langostinos 
Sard inas 
Postres de dulces surtidos 
Frutas al natural 
e n l a t a s y t a r r o s c r i s t a l 
* 
Torrijas a la miel 
sin manteca 
Pastelería variada y repostería 
Elaboración para el consumo diario 
losé Díaz García 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Teléfono 112 
